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式 3 种。 有洞门挡墙的形式一般包括端墙式、翼墙
式、立柱式和台阶式;无洞门挡墙的形式主要是环框
式、削竹式、遮光棚式等。
































































Snake Island, Laotie Mountain, Lvshun Museum, Lvshun Port, the
Russo Japanese prison site museum, Baiyu Mountain scenic area,
Lvshun railway station, East Jiguan Mountain, world peace park, tower
of victory, the British song botanical garden stone
黄鱼烧豆腐、鱼翅煲、灯笼海参、龙王塘大樱
桃
Bean curd, yellow croaker, sea cucumber,






Penglai Pavilion, Penglai City, Qi Jiguang’s hometown, Three
Mountains, polar ocean world, Eight Immortals crossing Haikou, AI
Mountain National Forest Park, Xiyuan zoo, Penglai ocean polar world,
Jun top winery, Wencheng castle, Penglai Han Fei Park, Penglai Ou Le
Fort dream world, Ma Jia Gou, eco-tourism scenic spot, Penglai Ancient
Boat Museum, Penglai and San (International) farm
蓬莱小面、蓬莱卤驴肉、八仙宴、优系红富士
苹果、巴梨、蓬莱大花生
Penglai noodles, Penglai donkey meat , eight
small halogen feast, flesh of a donkey, red ap-




Nine Zhangting cliff, Half Moon Bay National Geological Park, Wonder-
land source folk custom park, Lin Feng Mountain National Forest Park,
Sea Stone Forest Park, frowning reef Park
油焖大虾、香辣蟹、铁板鱿鱼、鲜鱼水饺、
“哈”海蜇汤、海菜包子、皱纹盘鲍、寄居蟹
Braised Prawns, Sauteed Crab in Hot and Spic-
y Sauce, squid, fish Boiled dumplings, “ha”




Temple Island Mazu Culture Park (manifestness Palace), the Miaodao
Temple group, Temple of the ruins of the ancient city of island, the Di-
aoyu Islands, pagoda reef,Longzhua Mountain, bird island million, Tuo-
ji Island, Beizhuang ruins
海市蜃楼、各种海鲜

















　 　 庙岛古称沙门岛,古时是囚禁犯人的地方。 它
地处渤、黄两海之间,复杂的地质构造和地貌形态,
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LANDSCAPE DESIGN AND TOURISM PLANNING RESEARCH
OF BOHAI STRAIT CROSS-SEA CHANNEL
Zhao Lin1 　 Bai Qingna1 　 Yu Rui2
(1 Ocean University of China, Qingdao, Shandong 266000, China)
(2 Qingdao Touch Environment Design Company, Qingdao, Shandong 266000, China)
　 　 Abstrast　 Bohai Strait cross-sea channel construction project is not only the world’s major transport projects in 21 century, but al-
so a major social infrastructure projects through the Shandong Peninsula and Liaodong Peninsula. In addition to the bridge itself is de-
signed to solve the key technical problems, the overall planning of the project design should be according to the international first-class
standard, project of various facilities and ecological restoration engineering should be in process design, landscape design and other as-
pects of carefully cut and polish, to create a new tunnel and bridge culture and tourism culture, and to plan the drive of Changdao and
the channel at both ends of the protection of tourism resources and tourism development and construction, the building across the Bohai
Strait sea tourism channel and world-class tourist group, make the cross sea passage construction level and visibility upgrade, the eco-
logical environment more hasten is good, the social and environmental function more hasten is perfect.
　 　 Key words　 Cross sea channel; Bridge aesthetics; Landscape design; Tourism planning
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